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La presente investigación tuvo como propósito conocer  cuáles son los  niveles de atención  
de los escolares  de primer  año de primaria de las instituciones educativas nacionales de la 
Provincia Constitucional del  Callao, donde la muestra probabilística estuvo conformada 
por 370 alumnos de 6 años de edad pertenecientes a las instituciones educativas nacionales 
de la Provincia Constitucional del Callao, el instrumento que se utilizó fue el Test de 
Percepción de Diferencias-CARAS , el tipo de estudio que se trabajó fue sustantiva, con un 
diseño no experimental-transeccional. Los resultados obtenidos indicaron que el 94.3 % de 
la muestra evaluada presentó un nivel bajo de atención, mientras que solo  el 5.7 %  de la 
muestra presentó un nivel moderado de atención. 
 
 






















This research aims to know what levels of care of schoolchildren in first grade of national 
educational institutions of the Constitutional Province of Callao, where the probability 
sample consisted of 370 students from 6 years of age belonging to the national educational 
institutions of the Constitutional Province of Callao, the instrument used was the Test 
Perception Differences-SIDED, the type of study that worked was substantial, with a non-
transeccional experimental design. The results indicated that 94.3% of the tested sample 
showed a low level of attention, while only 5.7% of the sample showed a moderate level of 
care. 
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